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（Ryan and Deci（1990, 2000, 2007） 「自己決定連続体（Self-Determination Continuum）」を参考に作成）
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図１ 動機づけの内在化の過程 自己決定連続体 




 Sarrazin (2007)は、自己決定型の動機づけは、個人の社会環境（social environment）が自
身の活動に対する自律(autonomy)、有能さ（competence）、関係性（relatedness）の充足に影
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